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摘 要 ：神 圣与 世俗是人类 生命与 精神在 空 间存在 的 两种 维度和 两种样 式 ， 二者 间 不仅有 着理论上 的 辩证逻辑 ， 而且 有着 生活
中 的 现 实关联 。 我国 西 南 少数 民族地 区 的 羌族 、仡佬族 、苗族 、 白族 以及藏族等 少数 民族均 具有独特 的石 崇 拜信仰
，
这些 少数 民




























通过 禁忌 和仪 式 不 断 的
在神 圣与 世俗的 二元空 间 中进行 自 然转换
，
并借助顏 色认 同 和独特外形选择 的双重途径来进行着 自 我表征 。
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有 的神圣的事物 ， 另一个领域包括所有的凡俗的事
务 ，宗教思想 的显著特征便是这种划分 。 ［ １１就神圣与
























区隔 ，也存在于相关事务的发生领域 。 此外 ， 由 于神
圣强调神性更强调 品性 ， 且这种品性需通过供奉和
献祭来实现 ， 因此这不仅涉及到宗教的道德性 ，而且
也强化和加速了神圣与世俗的二元对立性 。 然而 ，就
本质和 内在逻辑而言 ，二者俨如同一枚硬币的两面 ，
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正如涂尔干 （ＥｍｉｌｅＤｕｒｋｅ ｉｍ）所言 ，人类的精神生 活
里许多方面都难以划分出神圣与世俗 的现象 ， 二者
间并未见有明确的区隔 ，相反 ，互相的关联性常被视








其具有超 自 然 、 超经验 、超理性 、超
逻辑且无限的性质 与特征 。 奥托 （ Ｒｕｄｏ ｌｆＯｔｏ ）在








， 它 是宗教 领域 中 一个特有
的解释 与评价范畴 ，具有原创性 、宗 教性 、非理性
以及道德性 。 神圣与宗教 密不可分 ， 伊利亚德
（ Ｍｉｒｃ ｅａＥ ｌｉａｄｅ ）在其经典之作 《神圣与世俗 》 中认
为
，
宗教是人类学的常数 ， 而神圣则是宗教 的 常
数
，







， 神圣并不等 同于宗教 ， 从宗教看神圣 只是人
类对神圣的
一种解读方式 ， 且无论是最原始还 是
最发达 的宗教 ， 均 由 显 圣物 （ ｈｉｅｒｏｐｈａｎｙ ）
？通 过神
圣实在的 自 我表 征构成 ， 从某种 意义上来说 ， 这
种完全不 同 的存在性的 自 我表征是构成我们这个
自 然世俗世界的 组成部分 。 ｗ
言之世俗 ，其具有 自 然 的 、 经验 的 、理性 的 、逻
辑的 和有限的性质和特征 。 人们是在世俗 中用语言
以及具体的行为去体会和表达对宇宙万物的认知 。
同样 ，人们也在世俗 中发现并体悟所崇拜 的万物神
灵 。 换言之 ，神圣的事物 以及象征体需凭借世俗这
一媒介呈现出来 ，世俗作为神圣传递神秘力量的 中
介载体 ，具有典型的不可或缺性 。 因此 ，神圣之物不
能简单的理解为拟人化的存在 ，任何东西都有可能
是神圣的 ，一个仪式就足 以使得这些东西具有神圣
的意义 。 神圣事物如一块石头或一棵树之所 以神
圣 ，是因 为有特定的仪式 围绕着该物 ，对任何宗教
而言
，
不管他如何等齐划 一 ，都必须承认神圣事 物
的多样性 。
统观圣与俗 ，二者具有同 一性 、 一致性 以及 异
质性 。 神圣往往发端于世俗 ，从宇宙到生命 、从时间
到空间 、从神话到历史 、从生活起居到节庆习 俗 以
及从婚姻制度到生育制度 ，无不涉及圣与俗 。 神圣




只要对生命和宇宙万物仍 心存敬畏 ， 就一定
２２３




神圣賦予 了各类神灵各 自 不同 的 品






神圣与世俗既有理论层 面 的 内在关联 ， 也有






圣是主体与客体的结合 ， 是 由绝对意义的神圣实
体以及相应 的人们对神圣所具有 的一种 既敬畏又
向往 的心理体验所构成 。 神圣 自身天然笼罩着
一
种强大且不可抗拒的 神秘 的力量 ， 作为
一
种超世








































， 原始人 的 宗教 的真正标
志表现为对魔鬼的畏惧 ， 即使这种畏惧在获得 了
特殊的或者更髙 、更纯粹的表现形式很久之后 ，那
种先前 曾经是其一个方面的原 始激情类型仍有 可
能 以其原 始 的原初 质朴形 式在心灵 中爆发 出来 ，
并被再次体验 到 。 １
６
１这表明 当魔 鬼或鬼魂崇拜演变










那些隐匿的 、难 以理解 的 、 超 出概念和理解力 的 以
及异乎寻常且陌生充满禁忌的 东西 ， 这种东西就
是显圣物 。
笔者在走访位于贵州 和 四川 两地髙 山峡谷地
带的羌族 、苗族 以及仡佬族等村落时发现 ， 他们在
描述其崇拜 山 神 、石神 的缘 由 时
，
都会表达出 巨石
或怪石让人产生一种神秘且不可控的感觉 。 ？由 于
神圣具有非理性和非逻辑性的特征 ，人类对神圣 的
认知往往超越 了 自 身认识系统和认知水平 ， 因 此 ，
对于石崇拜者而言 ，在 面对神圣时 ， 其 内心是 自 由
的且不受任何理性思维逻辑所控制 的 ，这使其对于












） 空间 结 构




特定的含义 、价值 以及性质 。 对于宗教徒而言 ， 空
间并不是均 质 （ ｈｏｍｏｇｅｎｅｏｕ ｓ ） 的 ， 当神圣 以任何显
圣 物表征 自 己 的 神 圣时 ， 这不仅是空 间 均质性 的
一
种 中断 ， 更是
一种绝对实在 的展示与其所属 的
这个广垠苍穹非 实在性的对立 。 正是神圣的 自 我
表征 ， 才从本体论的层面构建 了 这个世界 。 在 一
个均质而又 无限浩瀚的空 间 中
，
不可 能有任何 的
参照点 ， 因 而也无任何方 向得 以 确立其 中 。 只有
显 圣物才揭 示 了一个绝对 的基点 ， 标明 了
一个 中
心 。 【７ １
综而论之
，
对于宗教人而言 ， 显圣物所在 的空
间是神圣 的 ，非均质 的 ， 它将所在世俗空间 中 的均
质性打破 ，造成 中断并使之区别于其他空 间 。 空间
由 于显圣物 的存在 ， 使其实现了从世俗到神圣 、从
均质性到非均质性的转变 ， 而神圣空间 的特殊性又
























要的显性建筑材料均为石头 、木材 以及黄泥 ，其建































羌族 民众一般会在此供奉 白色 的
石英石 ， 在屋顶四 角也会安放 白石 ， 也有人家把尖
形 的 白石组成四角 或八角 ，放置于屋顶转 角或拐角
处 。 对此 ，笔者就为何在屋顶安放 白 石等 问题询 问
了汶川龙溪乡 的老释比 ＷＺＳ ，他 口述道
：
我们 羌族人在 房顶 放 白 石 是 因 为 房顶 离 天最
近
，
白 石 是代表我们 羌族 的各路神仙
，
白 石放在房



































）空 间 区 隔
１
．禁忌 区 隔
涂尔 干以象征 和二元对立的 方法拓展 了 神圣
与世俗的研究空间 。 他认为 ，神圣与世俗不仅存在






性质 ，也表达 了神圣事物之间 的关系 以及神圣事物
与凡俗事物之间的关系 。 宗教仪式中所体现的各种
行为准则 ，则规定了人们在神圣对象面前的禁忌。
换言之 ， 禁忌是区隔神圣与世俗空间 的重要介质 ，
最根本的神圣空间需要禁忌来彻底 区分显圣物 与
世俗物 。
在西南少数 民族地区 的石崇拜信仰 中
，
作 为




各种禁忌 ，都 可以绝对区隔空间 中的神圣 与世俗 。






对于组织者 、朝拜者等都有许多相应 的禁忌规定 ，
如所有人在祭祀仪式的前
一 天均不可饮酒 （这属
于典型的宗教禁忌 ） ， 从饮酒禁 忌来看 ，世俗空间
中禁止饮酒 ， 是因 为在即将 到来 的神圣空间 中 的
神圣仪式 中 ，酒是 敬石和敬神的 祭品 ，此 时的酒是
神圣 的 。 这说明 作为供奉 的祭品 同样也存在着神












来源于神圣观念 、神圣空 间中的神 圣对象以及崇拜
者内心对神圣的尊崇与情感 。 石头作为显圣物存在









等方面 。 原始社会初期 ，人类在适应环境的过程 中
逐渐在宇宙空间 中确认 自 己并构建秩序 。 在世俗的
自 然空 间 中 ， 自 然灾 害 、 疾病 以 及一切无法解释的
现象被人们想象成恐怖的鬼怪世界 ，对此 ，人们急




中的地位 ， 同 时 ，人们在神圣场域 内建立起 自 己 的
宗教场所以确立神圣空间 内的秩序与规则 。
以羌族的室内空间格局为例 ，作为房屋中心的
堂屋一般与大 门相对 ， 是羌族人家 中重要的神圣空
间所在 ，卧室 与厨房分布两侧 ， 猪圈 与粮仓则 位于





户 主 ＣＧ 告诉笔者 ：
白石 是羌族神灵 的代表 ， 同时也是 羌族的祖













坛以 及供 品所处的 空间位置都说明此处 的与众不
同 。 小小的堂屋 ，既是世俗的生活空间 ，也是神圣的
祭祀空间 。 堂屋以神龛作为基点进行区分 ，且 由 神






圣空间的标志更加明显 。 尽管堂屋空间是开放的 ，
但依然可 以 区分出 我者与他者 、神圣与世俗 、洁净
与污秽
，
















的 自 我表达和 自 我表
征 。 世俗之物
一旦被选中且被賦予了 神性 ，其就具






备两方面的特质 ， 一是表征神圣的 物质并非神圣本









块石头来表征 ，显圣物 的特殊 身份
使其从世俗之域进人了神圣之域 。 一块神圣的石头
仍然只是一块石头 ，但是相对于那些认为一块石头
能够 自 我 以神圣示人的人而言 ，这块石头当下 的存
在已经转化成一种超 自 然的存在 。 ｍ













是世俗的 ， 只不过在其被賦予 了 神性之后 ，其作为
显圣物被拟人化和神圣化 ，并成为信仰者和崇拜者
















在我 国西 南地 区的羌族 、藏族 、普米族 以及纳
西族等少数民族中 ，普遍存在着 白石崇拜现象 。 某
种程度而言 ， 白 石崇拜不仅是一种 实物崇拜 ， 而且
也是一种色彩崇拜 。 这种 尚 白 习俗与 当地 民族的历







羌族 的 白 石崇拜与神话《羌戈大战 》有着
互为源头的说法 。
相传居住 于 西北 草原 的古羌人 ，在被迫 的迁徙
过程 中 ， 其 中 一支为 敌兵追至 川 、青交界 的补 尕 山 。
羌人的祖先天女木吉卓从天上抛 下三块 白 石 ， 变成
了 三座大 雪 山 ， 阻止 了 追 兵前进 ， 于是羌人得 以 南
下 到 达松潘 大 草原 ， 并 继续 南迁 至如今 的 汶川 、 理
县和茂县地 区 。 后来





的部 落 的侵 袭 ， 戈基 力 大善战 ， 羌
人不 敌
， 准 备逃 离 ， 此 时羌族人 梦 中 得到 了 天神 的
启 示和帮 助
，
奋起与 戈基 大战 。 天神命两族于 日 补
坝 决 战
，





之后 又在天神 的 帮 助 下 ， 大获 全胜 。
羌人从此在岷江上游安居 乐 业 。 为报答神恩
，
羌族
人就 以 白石 作为 天神的 象征 。 丨” 丨
２２５
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至今 ，在川西羌 区 ，无论是山 间 、 田地 、屋顶 、门
窗以及室 内 ， 均可见对于 白石的供奉 。 此外 ，笔者在
四川羌区茂县 的黑虎乡调査时发现 ， 当地妇女常年
佩戴 白 帽 ，羌 民称之为孝帽 。
＠
关于孝帽的来历 ，笔
者询问 了 当地一位 ８０ 岁 的羌族老人 ＣＺＭ ， 他 口 述
道
：






佑孩子平安 。 女孩 儿一般从十 几岁 开始缠头 帕 （ 头
的 四 周缠上头 帕 ） ， 除 了 结婚那天将 白 色的 孝帽换










念名 叫格 吉从宝 的 黑 虎将 军 ，他带领 羌民数次打退
清军 围 剿 ，后 来被奸细 所 害 ， 黑虎 寨的 老百 姓们 听
到 垂耗异常 悲 痛 ，后 来大 家 决 定 ， 所有 男 子 头裹青
纱
，
所有女子从生 到死头 戴 白 布做成的 虎 头孝帕 ，
并 约定这种孝仪万年不改 。






都无不印证了 白 色与 白石信
仰存在着某种 内在关联。
２ ． 符号 象征
中华民族崇 尚儒家文化 ，而 白色又是儒家色彩
体系中最为重要且富有意义的正 色 。 《周礼 ？冬官 ？
考工记》中 载 ：
“
画绩之事 ，杂五色 。 东方谓之青 ，南





１ 白色不仅有庄重 、圣洁 、安宁 、高贵和风
度的 内涵象征 ，而且有悲伤 、死亡 、哀悼和纪念的情




如 白族不仅以 白命名本族 ，而且在其文化
信仰 中也崇 尚 白 色
；
纳西族不仅在其经典的 《东 巴
经书 》 中将 白色崇拜视为其民族文化中 的主体 ，将






个面如 白雪 、身穿 白衣的神祗形象 ；
此外 ， 羌族独特的 白 石崇拜也与 尚 白 习俗紧密相
连 ，羌人 自 古就有 尚 白 习俗 ，
一切 以 白为上 。 可见 ，






虽然不 同颜色在不 同宗 教信仰 中有着不同 的
寓意和作用 ，但诸多宗教信仰 中大都有对 白 色的深









身着 白 衣 ， 站于 白莲之上 的形象 ； 又如道教 ， 其



































一个民族对色彩的倾向 ， 既体现 了 民族文化的
沿袭 ，也体现 了 这个民族的审美取 向 ， 同时也是一
种社会文化心理的生动反映 。 Ｍ笔者在四川 阿坝的
马尔康地区进行 田野调査时发现 ，许多藏族人家将
房子刷成 白色 ， 并在房子顶部立 白石作为辟邪之
物 。 在松潘地区 ，笔者也见到当地藏 民将 白石立于
青稞田地之中
，
他们认为青稞 田 中 的 白石是圣物
，
是青稞 田 的守护神 。 此外 ，当地传说格萨尔 王就是
头戴 白盔 ， 身穿 白 甲 ， 像一个 白色雄狮站在雪 山之
上的形象 。
对于藏族的 尚 白 习俗而言
，
其主要源于受到苯
教 （藏族原始宗 教 ） 的影 响 ， 苯教崇尚 自 然万物 ， 相
信万物有灵 ， 因此 ， 自然界中的雪 山等 白色 自 然物 ，
逐渐成为苯教崇拜的对象。 出于对 自然的敬畏 ， 以
白 色为主 的神衹形象也开始出 现并不断在藏族人
的思想意识中得到强化和延伸 。 白色逐渐成为藏族










， 除了基于颜色的 因 素外 ，还有基于特
殊外形的选择 。







当地仡佬族人称 自 己 为从石旮旯 （石 头众多
之地 ） 中走 出 的 民族 ，他们对石头有着特殊的民族















传说与仪式 。 该村寨老 ＳＦＪ 告诉笔者 ：
远古 时 期
，
天有九重 ， 九重天 的 天主派他的 大














这里 也成 为仡佬人祭天朝祖 的圣地 。 每年 清 明




















神圣世界 中具有 自 我表征功能的 显圣物 ，成为其所
属宇宙时空之中的超然之物。




在我 国 民间普遍存在着拜石祖和乞子石的 习











川 宜宾南五里 ，两石夹青衣江对立 ，如夫妇相 向 。 故







行 田野调査时得到了 印证 。 云南剑川石钟山石钟寺









白 族和纳西族为主 ） ， 当地妇女会膜拜
一
块 圆锥形
的大石 （形似男性生殖器 ） ， 当地的 纳西族妇女 ＲＬＲ
告诉笔者 ：
在我们 这 里 ，如 果婚后 不 生 孩子 ， 妇 女们都会




怀 孕 时还 需 回
到 这里还愿
，












坝子的 圆锥石 ，这些原本世俗之物 由 于被賦予 了灵




























者在 当地 田 野调査中发现 ，该石的外在形态略显粗
糙 ，其形 中等大小且呈现不规则状 ， 神石 的表 面有
三到五个不规则小孔 （形似箭孔 ） 。 对此 ，该村寨 的
苗王 ＬＣＦ 告诉笔者 ：
相传 当 时 我们 的 苗王在 此打仗的 时候 ，是这块
石 头挡住 了敌人 的乱箭 ，使 苗 王转危为 安 ， 我们 的






存 了 下来 ，并将这块石 头供奉 为神石 ， 神石就是我
们祖先的化身
，






？ 苗王 口述道 ：




备上香烛 、纸钱和 贡品 ， 然后在神 石 面 前磕三个 响
头 。 此外 ，如果有小孩去摸这块神石 ，或者在 它旁边
玩耍
，
大人是不 能够 阻止的 。 因 为我们 苗族认为这
块神石是祖先神灵的化 身 ，他在这 个地 方存在 了 千
年 ， 我们认为 他也希 望 子孙后代 来陪伴 ，所 以 小孩
来他 身边陪伴是给他带来欢 乐 ， 大人如 果阻止 ，祖



















































文化中 的相关元素外 ，还融入了羌族 自 身的 白石信
仰 、 建筑文化 、吞 口面具以及门神文化 ，形成了具有
浓郁地方特色的羌族石敢当 。 ？
羌族石敢当 与汉地石敢当最具差异性 的是其




羌族石敢 垂 与 羌 文化是 同 步 的 ，我们 羌族石 敢
当 与 别 的地方 完全不 同
，我们 家这 个石 敢 当呑 口 形
象额 头上有 火纹 ， 这与 我们 羌族崇 拜火相吻合 ， 脸
上有笑纹 ，这也和我们羌族地 区 出土 石 棺葬双耳罐
２２７
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言 、 神秘空间 以及神圣者的心态进行表征 与呈现 。
而世俗恰与神圣相对 ， 其具有 自然性和经验性 ，属






观现实中 的宗教表达 ，这点在少数 民族的民 间信仰
体系之中得到 了充分体现 。 从西南地区的羌族 、仡

















， 意 指显现和具 有神 圣



















，所 以 会从心 理上信麥 、 崇 拜和敬 畏这 些山石 。
④如今由 于卫生观念的普及
，
传统 的 建筑结 构大 多 由 三
层 改为 两 层
，
喂养牲富 的一展会 另 外修建 。



















⑥一座Ａ立 于洪渡 河畔的 巨石 ，被 当 地仡佬 族梘为其祖
先化 身 。
⑦羌族人 家的 堂屋 里
，










，神 龛里 面 一




⑧这种孝帽 顶 端 竖起成 虎头 状
，
孝帽后 面 还 留有 两节 白
色飙带 。
⑨羌族石敢 当 一般 多放 于 羌族碉房 大 门 左 侧
，
上 为 面 目
狰狞且 口 中含剑 的呑 口 形 象
，










⑩呑 〇 乃 面具 文化 变异 ， 面具本 身 带有驱鬼性
，
其始 终






］间 ［９］爱 弥 尔




































译 ．北 京 ： 中
国社会科 学 出 版社
，
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王 巽条 ，校点 ？ 石 家
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